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「21 世紀型能力」の育成を目指す算数の授業
杉能　道明※
Mathematics Classes Aiming at Raising "the Ability of the 21st Century Model"
Michiaki Sugino
　On November 20, 2014, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology consulted it for the revision of the next Course of Study in a conference of the 
Central Council of Education. He pointed out that "a time of a severe challenge" will come 
in the future, and pointed out the problem of children's ability. Furthermore,in the next 
Course of Study, it was suggested that necessary nature and ability will be made much of 
for surviving in the future.
　What is the necessary nature and ability? It is "the ability of the 21st century model".
The National Institute for Educational Policy Research started in form in response to this 
question. What is "the ability of the 21st century model?" How should we raise this ability 
in mathematics classes?
　This ability consists of three levels of structure. "The ability to think" is the core,and 
"the power of basics" support it,and "the ability of practice" directs to how to use them. I 
considered how children  should look back on their thought and how they raise "the ability 
to think" in a mathematics class.First, in the class of the solution to the problem type, 
children will solve the ploblem by themselves. Next,they will raise "the ability to think" 
through the examination of the thought. I found that "reflection" based on "critical thinking" 
are particularly important in "the ability to think".




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































考え 4　2 本の対角線で 4 つの三角形に分ける
　２本の対角線で 4
つの三角形をつく
る。 三 角 形 が 4 つ
で き る の で，180 °






















（財）理数教育研究所（2014）「Rimes  No.10」， 
（財）理数教育研究所
（財）理数教育研究所（2014）「Rimes No.11」， 
（財）理数教育研究所
それを支える「基礎力」と，使い方を方向
付ける「実践力」の三層である。中核とな
る「思考力」の中でも特に，「論理的・批
判的思考力」をもとにした「振り返り」が
大切である。算数の授業づくりの中でどの
ように「振り返り」を行い「思考力」を育
てていけばよいのか，授業観察を通して考
察した。
　問題解決型の授業の中で，まず，自分の
考えをもつ。次に，考えの共有・検討を通
して，統合・合意形成をしていくことが「思
考力」を育てることになると考えた。算数
科の授業は答えが出たら終わり，ではな
い。答えや答えを導き出した過程を振り返
り，「本当に正しいのか」「根拠は何なのか」
「もっとよい考えはないのか」などと批判
的に思考することこそが「思考力」を育て
ることにつながると考える。それは，友達
と一緒に学んで新たな価値を生み出すとい
う「協働」の役割でもある。
　今後も，学習指導要領の改訂の動向に注
目しつつ，21 世紀を生き抜く子どもたち
にどんな資質・能力が必要なのか，そして，
